




A. Metode yang digunakan 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 
menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. 
B. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2017/2018 
bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Mandau. di Jalan Sejahtera, 
Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. 
Sedangkan untuk waktu Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil 
tahun ajaran 2017/2018, pada tanggal 17 Oktober sampai tanggal 15 November 
2017. 
C. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 
Mandau Kabupaten Bengkalis. Sedangkan objek penelitian ini adalah motivasi 
memakai jilbab siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri 16 Mandau kabupaten 
Bengkalis. 
D. Populasi dan Sampel 
Populasi (population) merupakan keseluruhan (jumlah) subjek atau sumber 
data penelitian.
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 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
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Adapun Populasi penelitian ini adalah seluruh siswi yang berjumlah 524 orang 
siswi. Sementara siswi yang tidak diteliti adalah kelas VII karena mengingat masih 
dalam masa transisi yang mana belum terlalu mengetahui tentang jilbab, dan kelas 
IX karena difokuskan untuk ujian kelulusan.  
Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik 
diambil semuanya sehingga penelitiannya penelitian populasi. Tetapi apabila 
jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau 
lebih.
43
Mengingat besarnya populasi, maka dalam penelitian ini penulis akan 
mengadakan penarikan sampel sebesar 50 % dengan jumlah 56 orang siswi . 
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Tabel III.1  
Populasi dan Sampel 
 
KELAS POPULASI SAMPEL 
Kelas VIII A 12 6 
Kelas VIII B 11 6 
Kelas VIII C 12 6 
Kelas VIII D 11 6 
Kelas VIII E 13 7 
Kelas VIII F 9 5 
Kelas VIII G 10 5 
Kelas VIII H 12 5 
Kelas VIII I 12 5 
Kelas VIII J 11 5 
 =113 = 56 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Angket 
Teknik angket ini digunakan dengan cara mengajukan sejumlah 
pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk 
mengumpulkan data tentang motivasi memakai hijab siswi.  
Skala yang digunakan adalah skala likert untuk mengukur sikap, 
pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 
sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 




untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 
pertanyaan.  
Jawaban setiap item menggunakan skala likert. Untuk analisis keperluan 
analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor misalnya: 
a. Selalu diberi skor 4 
b. Sering diberi skor 3 
c. Kadang-kadang diberi skor 2 
d. Tidak pernah diberi skor 144 
2. Wawancara 
 Wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung 
kepada responden, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara 
terstruktur, untuk memperoleh informasi tentang faktor yang mempengaruhi 
motivasi memakai jilbab. 
3. Dokumentasi 
 Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan 
data tentang daftar nama, jumlah siswa serta untuk memperoleh data tentang 
gambaran secara umum lokasi penelitian di Sekolah Menengah Pertama Negeri 





                                                             




F. Teknik Analisis Data 
Untuk mengetahui motivasi memakai hijab siswi Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 16 Mandau Kabupaten Bengkalis, maka penulis menggunakan 
rumus sebagai berikut: F 
 P = 
 
 
 x 100% 
Keterangan: 
P = Angka persentase 
F = Frekuensi yang dicari 
N =Number of case (jumlah frekuensi/banyaknya individu).
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Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dengan kriteria 
sebagai berikut: 
a. 81%-100% dikategorikan Sangat Tinggi 
b. 61%-80% dikategorikan Tinggi 
c. 41%-60% dikategorikan Sedang 
d. 21%-40% dikategorikan Rendah 
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